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雑誌九十種資料の和語表記
宮　島　達　夫
高　木 叢
MIYAZIMA　Tatuo，TAKAGI　Mldori　：　The　Notation　of　the　Native
Japanese　Words　in　90　Magazlnes
一1一
要旨：この調査の対象は1956年の雑誌90種から紬出された約44万語のうちの和語約20
万語である。分析の童点は，これらが，かな・漢字のどちらで書かれるか．という点に
ある。おもな結果は，つぎのとおりである。
　G）のべ語数による品詞胴かな表記率は，名詞33％，動詞60％，形容詞・副詞68％，
　　　接続詞・感動詞9G％，合計52％で，ほぼ半分の語がかなで書かれている。
　（2）実質的な意味の単語が文法的手段として使われたり，具体的な意味が抽象化し
　　　たりすると，かな表記率がたかくなる。
　③　いくつかの漢字表記が可能な語は，かな裏記率がたかくなる傾向がある。
　（4）当用漢字欄定による漢字制限の影響の有無は，共時的分析だけからは不窮であ
　　　る。
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Abstract　：　The　materEals　ttsed　here　consist　ef　200，00e　native　Japanese　werds
compiled　from　a　corpus　of　440，0eO　words　found　in　9e　magazines　published　in　the
year　1956．　The　main　¢oncern　was　whetker　these　words　were　written　with　1〈ana
syllabary　or　with　Chinese　characters．
The　main　findings　are　as　fo“ows　：
　　〈1）　about　33％　of　the　nouns，　60％　of　the　verbs，　68％　of　the　adjectives　and
　　　adverbs，　90％　of　the　conjunctions　and　interjections，　for　a　total　of　52％　of　the
　　　na毛ive　Japanese　words　were幅tten　with　kana．
　　（2）if　a　WOrd　With　a　CO照ete　meani員g　iS　uSed　aS　a　grammatiCai　tOO！Or　itS
　　　coBcrete　meaning　becomes　abstvact，　it　tends　te　be　written　more　often　with
　　　kana．
　　（3）　if　a　word　could　be　written　with　several　different　characters，　then　the　kana
　　　writiBg　is　more　often　chosen．
　　〈4）　from　this　purely　synchronic　analysis　it　is　not　clear　whether　and　how　far　the
　　　restriction　of　the　number　of　characters　as　decgeed　by　the　”Daily　use
　　　ckaracters　list”　（1946）　lnfluenced　the　actua｝　writing　used　by　the　magazines　at
　　　that　time．
Key　wQrds二ninety　magazines，　native　Japanese　words，　writing，　parts　of　speech，
daily　use　characters．
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1　対象と問題
　この報告は，
　　宮島達夫・高木翠「雑誌九十種資料の漢語表記」
　　　　　（圏立国語研究燐報告62『研究報告集　4』　1978）
　　宮島達夫・高木翠「雑誌九十種資料の外来語表記」
　　　　　（山立國語研究所報告79『研究報告集　5S　1984）
につづくものであり，これらと同様，1956年度の雑誌90種からぬきだした，
のべ約44万語（β単位）の資料を対象とする。くわしくは，国立話語研究断
報告21・22・25『現代雑誌九十種の用語用字』をみていただきたい。
　漢語・外来語・和語という語種の質的および量的なちがいに応じて，前2
鳳と今園とでは，対象とする範囲に多少の差がある。表にすると，
　　　　　　　　　　［人名・地名］　　　　　　　こ混種語］
　　（漢語）　　　　　対象としない　　　　　　　対象とする
　　（外来語）　　　　対象とする　　　　　　　　対象とする
　　（和語）　　　　　対象としない　　　　　　　対象としない
のようになる。今回，人名・地名を簿象としなかったのは，これらのばあい
に和語・漢語の鰐立にあまり意味がないからであり，混種語を潟象外とした
のは，純粋の和語だけで，調査対象がおおかったからである。
　調査単位であるβ単位というものについて．具体的には報告書をみていた
だくよりしかたがないが，この調査結果をよむためにも，ほかの調査とくら
べるにも，厳密にはその点を考慮しないと不正確になる。この単位は，もち
ろん一般に考えられている単語と一致するばあいがおおいのだが，そうでな
い例もある。とくに，一般には接辞や複点語の構成部分とされているもの
が，独立の単位になっていることがおおい。
　もとの調査では集計の対象となっていて，今鳳はぶいたものとして，「れ
る，せる，しめる，たい，みたい，ごとし」などがある。これらは，もとの
調査のβ単位では，独立の単語なみにあっかわれて，それぞれ動詞や形容詞
に合計されたが，一般に助動詞とされているものであり，また，調査カード
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のとりかたが，ほかの単語のばあいとちがっていたりして，技術的にも表記
の調査がしにくい面があるので，はぶくことにした。ただし，今回も，接辞
の「お一，ま一，一ども，一めく」などは，独立の単位として集計してある。
　どの単語を三三とみるか，という語種の認定については，この雑誌用語調
査のさいの基準にしたがう。それで，たとえば「絵」「ごく（副詞）」など，
がんらい漢語だったものでも，すでに和語と区別がつかないくらい日本語に
よくとけこんでいるものは，和語にはいっている。ただし，その数はきわめ
てすくなく，全体的な統計のばあいには，ほとんど影響がない。
　和語の表記について，しらべるべきことのうち，かなづかいは文章を単位に
すべきものであって，単語を単位としているサンプリング調査にはむかない。
　おくりがなは，単語単位の表記の問題であり，大量の具体的なデータにつ
いての調査はまだないので，とりあげるべきテーマの候補にな：る。しかし，
β単位は，おくりがなの調査単位としては，あまり適当ではない。β単位に
よれば，たとえば，藩き方，書きたい，書き始める」の前要素が中止の連用
形「書き」と同一視され，動詞「書く」に合併される。しかし，「書方，書始
める」などの，かなをはぶく形式が多少の可能性をもっているのに対し，中
止の旧き」でかなをはぶくことは，まずありえない。おくりがなの調査に
は，これらのどのような条件のもとでの使用であるかの吟味が必要である。
そのため，機械的な集計は意味がうすく，いちいちの原文にかえって検討し
なければならない。それは不可能ではないが，かなり手間がかかる。
　以上のような理由で，今團は，ある単語が，かな・漢字のどちらでかかれ
るか，という問題に焦点をあわせることにした。なお，このテーマについて
は，宮島達失「和語の漢字表記」（『教育国語』23［1969］，鈴木康之編『国語
国字問題の理論』駈収）を参照していただければ，さいわいである。
2．かながき・漢字がきの概観
はじめに，文字の種類の範囲についてのべる。
　ここで「漢字」とよぶもののなかには，便宜上，アラビア数字もふくむ。
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また，一部の表意的な記号（○のなかに「タ」をかいて「マルタε組］」とよ
ませたようなもの）も，漢字にいれた。
　おどり字は，まえの宇とおなじものとみなした。したがって，「こXJはひら
がな2字，仙々」は漢字2字である。「いつまでも1∀」「早く1＞」は，
それぞれ縦線の部分できれて，「＼／」の部分が1βになるが，これらはfい
つまでも1いつまでも」「早くi畢く」とかいてあるのと，おなじものとみと
めた。長音符号も，これと同様にあつかう。これは符号ではなくて文字（カタ
カナ）だとする説もあるが，どちらをとっても「スキー」はカタカナ3宇である。
　以下，「漢字がき」というのは，単語の表記のなかに，1字でも漢字がつ
かってあるもの，fかながき」とは，全部がかな（ひらがな・カタカナ）でか
いてあるものである。したがって，「うけつけ」「ミッツ」はかながきだが，
「受付」「受け付け」f受けつけ」fうけ付け」f3つ」などは，みな盤面がき
である。おな：じ「＞」でも，「いつまでも1∀」のばあいは，かながき，
ヂ早くi＞」のばあいは，僕字がきとしてあつかうことにした。
　のべ語数での数値をあげると，つぎの表のとおりである。ただし，ここで
品詞とよんだのは，『分類語彙表』でく1．体の類〉〈2．用の類〉〈3．相
の類〉〈4．その他〉としているものであり，〈その他〉の内容は接続詞・
感動詞などである。なお，β単位をとっているため，「書き方Jの「醤き」は
動詞になり，f寒さ」は纏い」と合併されて形容詞にはいるなど，一般の品
詞分類とは一致しないばあいがある。「健康」倖禰」など，体の類にも用の
類にもはいるものは，どちらか一方にだけいれた。これは，現実にその語が
つかわれた罵法とは，かならずしも一一致しない。
　品詞
1．名詞
2．動詞
3．形容詞・副詞
4．その他
　　合計
かな
27511
54749
23600
　6572
112432
　漢字
　55278
　36760
　10920
　　722
10368e
－5一
　計
82789
91509
3452e
　7294
216112
かな表記率
　O．332
　0．598
　0．684
　e．go！
　O．520
　このように，ほぼ半分ちょっとの単語がかながきされていることになる。
ちなみに，漢語のかな表記率は0．0王7である。
　かながき・漢字がきの，ことなり語数をかぞえることは，あまり意味がな
い。ことなり度数で分類するとすれば，〈つねにかなのもの〉〈つねに漢字
のもの〉〈かなでかかれたり，漢字でかかれたりするもの〉という3種類に
なるだろうが，度数1のものは，すべて，つねにかな・漢字のどちらかにき
まっており，それが全体のかなりの割合をしめるので，ことなり度数の統計
は不安定である。
3．品詞と表記
　葭ページの表にみるように，かな：がきの比率は
　　名詞〉動詞〉形容詞・副詞〉その他
の順にたかくなる。このような品詞の劉は，つぎにのべる形式化・抽象化の
一種ともみられるが，各晶詞を総体としてくらべたばあいだけでなく，個別
的な単語のあいだの関係としても，すくなくとも名詞と動詞のあいだには，
ある程度まで，表記の差が指摘できる。すなわち，転成名詞と，そのもとに
なった動詞とを比較すると，転成名詞でかながきの比率がたかいものがおお
い。（数字はそれぞれの度数とかな表記率である。）
　　転成名詞
集まり
入り
動き
訴え
おちつき
思い
帰り
飾り
暮れ
n　o．oeo
s4　o．oeo
46　O．OOO
12　O．OOO
12　e．ooo
68　e．O15
26　O．077
1s　o．oeo
18　O．OOO
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　　動詞
集まる
入る
動く
訴える
おちつく
思う
帰る
飾る
暮れる
　68　O．059
　44　e．159
　95　O．042
　29　O．138
　44　O．091
1343　O．e23
331　O．100
　33　6．121
　19　O．211
試み
答え
さわぎ
調べ
そろい
たたかい
たのしみ
つとめ
できあがり
問い
とまり
におい
のこり
伸び
はなれ
ひかり
ひびき
向き
持ち出し
催し
9　O．OOO
56　O．OOO
25　O．160
13　O．OOO
8　O．125
19　e．053
32　O．156
2s　o．2eo
29　O．103
45　O．OOO
26　O．192
50　O．140
22　O．OOO
10　O．100
8　O．125
58　O．O17
12　O．083
57　O．088
23　O．OOO
7　O．OOO
試みる
答える
さわぐ
調べる
そろう
たたかう
たのしむ
つとめる
できあがる
問う
とまる
におう
のこる
伸びる
はなれる
ひかる
ひびく
向く
持ち出す
催す
li　O．09！
102　O．137
22　O．364
55　O．127
3e　O．533
39　O．le3
50　O．200
87　O．39i
23　e．261
26　0．1圭5
44　O．409
i2　e．333
！e4　O．！06
65　e．385
80　O．225
42　O．095
24　O．458
39　O．！79
18　e．III
　9　O．！！1
もっとも，この逆の傾向をしめす対も，かなりある。
　　転成名詞
おしだし
おそれ
おどり
おどろき
おほえ
13　O．846
31　O．548
30　O．133
11　O．364
9　e．444
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動詞
おしだす
おそれる
おどる
おどろく
おぼえる
7　O．143
32　e．344
53　e．038
91　e．176
54　e．259
おわり
かり
たのみ
ちがい
：ねがい
ねらい
はたらき
話し
払い
ひらき
誇り
まちがい
まわり
やすみ
29　O．3iO
29　e．552
　8　O．250
i15　O．409
21　6．333
29　O．517
27　O．222
390　O．046
　9　O．1！1
H　O．364
10　O．300
60　6．250
60　O．7！7
16　O．125
おわる
かりる
たのむ
ちがう
ねがう
ねらう
はたらく
話す
払う
ひらく
誇る
まちがう
まわる
やすむ
124　O．073
38　O．053
54　O．148
181　e．249
63　O．143
51　O．451
120　O．067
125　O．ee8
5！　O．059
118　O．178
2！　O．048
23　O．174
70　O．429
厘1　0．098
4　形式化と抽象化
4．！　本動詞と補助動詞
　かな表記率をたかめる条件として，あきらかなのは，単語の用法が形式化
し，その意味が抽象化することである。
　まず，独立の動詞が「～ている，～ておく，～てくる」などという補助動
詞になることにともなう，かな表記率の変化をみよう。
　以下の表で付属用法1または単に付属絹法とよぶのは，f～て～スル」の
f～スル」にあたる形である。もちろん，r～て」につづくものであっても，
本動詞とみとめるべき例はあり，その境爵は，かならずしも，はっきりしな
い。付属用法2とよぶのは，「すぎゆく，いでゆく」など，文語的な，連用形
に直接「ゆく」のついた形である。自立用法としたのは，以上2つ以外のす
べての例である。「～ないで（～ずに）～スル」の形は「～て～スル」に対応
するものであるが，ごく少数なので，痩宜上弓立用法に合算した。
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　いくつかの動詞については，各用法をさらに〈具体〉とく抽象〉とにわけ
た。ヂおく」でいうと，〈具体〉は特定の空間的な位置に具体的な物や人をお
く行為であり，〈抽象〉はfあいだをおく，距離をおく，なにをおいても，
念頭におく，重点をおく，～をおいてほかにない，適用範顕のぞとにおく」
などの例をさす。付属用法の例では，おなじ「～てゆく（いく）」でも，肱
場にはいってゆく」「旅行についてゆく」のように移動動作をあらわすもの
は具体，「あたらしい段階にはいってゆく」fかれの計懸についていけない」
のように，移動をあらわさないものは抽象である。
　「～てる，～とく，～てく」のように，補助動詞がまえの「～て」と合体
したものは，ここでは，かな・漢宇のどちらとも区：別して，第3の表記形式
とした。かな表記か漢字表記かが問題になるのは，「一る，一く」などの語尾
ではなくて，「～て」と合体した語幹部分であり，それが表面にあらわれてい
ない以上，厳密にはどちらにも分類すべきではない，と判断したからである。
（ただし，あとの一一覧表では，これらを，かな表記にいれてある。）
　以下，いちいちの表についての説明は略す。かな表記率が
　　　付属用法で自立用法よりもたかい
　　　く抽象〉でく具体〉よりもたかい
という2つの傾向は，一見してあきらかである。
「いる」
　自立用法
　付属用法
　　「～てる」
　　　計
かな
472
6646
7118
漢字　合計
22　　　　494　（「居」　22）
40　6686（「居」40）
一　377
62　7557
ヂおく」
　自立用法
　付属用法
かな
H1
284
漢字
72
24
合計
183　（「置」　69，　「欄」　　！　，
3C8　（耀」　24）
一9一
謄」2）
　　「～とく」
　　　計
（自立用法）
　具体
　抽象
395
かな
32
79
　一　32
96　52
漢字
45　（「置」　44，　ジ欄」　　1）
27　（9．置」　25，　「措」　2）
　fペン（筆）をおく」は．執筆をやめる意味で抽象的につかわれることが
おおいが，たまたま，このデータにでてきた例は，具体的な動作である。
　○郁江がペンを欄くまもなく，入口の襖がさヅと引きあけられた。（捌冊
　　小説叛潮　10月　212）
「ゆく（いく）」
　窓立用法
　付属用法1
　付属用法2
　　「～てく」
　　　計
（自立用法）
　具体
　抽象
かな
194
2，
419
　22
635
かな
100
　94
　漢字
　46g
臓」1）
　283
　　2
　745
　漢字
合計
654（「行」451，「往」5，「航」1，「逝」
702　（「行」　281，　「《正」　　1　，　薪逝」　　1）
　24（f行」2）
　1
1381
385（「行」381，「往」3，「航」1）
75（「行」70，「往」2，癒」2，「嫁」1）
（付属用法1）
　具体
　抽象
（付属用法2）
　具体
　抽象
かな
145
274
かな
　9
　13
漢字
175（「行」174，「柾jl）
108（「行」107，「逝jl）
漢字
　2（「行」2）
　　　　一IO一
「くる」
　自立用法
　付属用法1
　付属用法2
　　　計
（自立用法）
　具体
　抽象
（付属用法1）
　具体
　抽象
（付属用法2）
　具体
　抽象
「みる」
?????????漢字　合計
315　　482（「来」315）
512　1333　（fililj　512）
　9　　18（「来」9）
836　1833
漢字
249
　66
漢字
261
251
漢字：
　8
　1
　fみる」については，付属話法のなかを具体と抽象とにわけない。という
のは，具体的なくみる〉動作と考えなければならない例が付属用法のなかに
はなく，すべて抽象的だといってよさそうだからである。つぎにあげるよう
な例は，〈みる〉動作といえないこともない。
　○畑から帰ってみると，エステルが床に倒れて泣いていた。（トルース
　　ト　り一　9月　56）
　○呼鈴がなって繊てみて人がいないときは，いたずらと考えないで一応周
　　囲をのぞいてみる。（キング　6月　229）
　Oレントゲンで撮って見ると，形がピタッと合う。（週刊読売　1月29日
　　35）
　○£二号寝台車の2号室に異変がある，すぐ行って見てくれッ！」（特集文
　　芸春秋　　「三代暇本の謎」　121）
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　とくに，後者2例のように漫字がきであると，具体的なイメージがつよく
なる。しかし，これらは，もし具体的なくみる〉動作だとすれば，自立用法
とすべきものである。（上記4例は，ここでは．すべて付属用法とした。）
　自立用法は具体と抽象にわけたが，移動動作などとちがって，視覚活動に
は判断がともなうことがおおいので，どこからが三目か，まようぼあいがあ
る。いちおう，ヂ新聞を（本を，映画を）みる」や
　○先生に挨拶してパンをむしる児童たち一私はこの状：景をみて実にいろ
　　いろのことを考えさせられました。（週刊サンケイ　5月13日　40）
　○医者は，レントゲンを診てから，彼に，そう云った。（小説と読物　8月
　　　4e3）
は呉体に，「夢をみる1や
　○他からみると，誰れが偉い人なのかわからない。（小説サロン　12月付
　　録　35）
　○こういう報告は，患妻を初めて診るほかの医者には，なくてはならない
　　ものである。（リーダーズダイジェスト　12月　128）
は抽象にした。
　　　　　　　　かな
　　自立用法　　　300
　付属用法　　　368
　　　計　　　　668
（自立用法）　　　かな
　具体　　　　　79
　抽象　　　　　221
4．2　形式名詞
漢字　　合計
756　1056（r見」740，r観」ll，「診」5）
　53　　　421　（視」　53）
809　1477
漢字
485　（「見」　474，　「観」　10，　f診J　　！）
271　（「見」　266，　「観」　　1　，　「診」　4）
形式化・抽象化にともなう，かな蓑記率の上昇は，名詞についても，みと
　められる。
rうえ」という名詞の用法をつぎの4つにわける。
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　　＜空間＞fつくえのうえ」fうえの写真は」
　　＜抽象1＞抽象的な序列・上下関係に属するもの。fうえの学年」「この
　　　うえなく」
　　＜抽象2＞序列・上下関係のない，形式的な用法。「～したうえで」「～
　　　するうえに」購成のうえに無理がなくj沽領園的のうえからも」
　　〈その他〉ヂ父上」など，特殊なもの。
　「した」は形式的な用法が発達しておらず，すべて漢字がきであるが，対
照してあげておく。
fうえ」
空間
抽象1
抽象2
その他
かな　漢字
　5　295
　3　52
19　120
一　17
「した」 かな　漢字
190
21
　全体として，かながきはすくないが，＜抽象2＞とした，形式的な用法の
ばあいには，それでも比較的おおくみられる。
5　漢字のつかいわけと，かながき
　漢字は意味をあらわす。しかし，それは購本語を表記するためにつくられ
た文字ではなく，ほんらい，中国語の単語を表記するためのものである。し
たがって，あるぼあいには，1つの漢字が，意味に共通点のある複数の和語
の表記にあてられる。（〈上〉と「うえ」「かみ」「あがる」「のぼる」）また，
複数の漢字が1つの和語の表記を，意味に応じて分担して表記することもあ
る。
　「当用漢字改定音誰表」の審議に際し，蒜台審議会漢字部会が作成した
「「異字同訓」の漢字の用法」によれば，「あう！の表記には
　　合う一計算が合う。陰が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わ
　　　　　　ない仕事。駅で落ち合う。
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　　会う一客と会う時刻。人に会いに行く。
　　遭う一災難に遭う。にわか雨に遭う。
のようなちがいがあるという。雑誌90種の調査では，このほか，β単位であ
るために，「話しあう，投げあう」などの複合動詞の後要素の「あう」があ
る。これらの矯法とその表記の度数は，つぎのとおりである。
「計算が合う」類
喀と会う」類
「災難に遭う」類
「話しあう」類
　計
あう
IO
ll
18
47
86
合う
44
　3
　1
95
143
会う
　3
92
　2
9ア
遭う
????
逢う
45
　1
46
遇う
　3
3
合計
　57
！54
　29
142
382
　この表で注Nされるのは，「災難に遭う」類の度数がひくいにもかかわら
ず，その表記形式が多様であること，また，かなの比重がたかいことである。
この2つの事実のあいだには，おそらく梱関関係がある。すなわち，漢字表
記が！義的にきまらないばあいに，かな表記がえらばれる可能性がたかまる
のである。（「災難に遭う」類は，「客と会う」類にくらべれば，抽象的であ
り，その面からも，かなの比重はたかまる。しかし，「計算が合う」類にくら
べても抽象的だ，とはいえないだろう。）
　rあぶら」は常温で液体か固体かによって，「油」「脂3とかきわける習慣
が，かなり定着しており，このことは今回の資料でも裏づけられる。「漁を煮
立てる」「カツオもようやく脂が乗って」などは，ほぼ問題なくかきわけられ
ている。しかし，つぎのような例もある。
　○ベーコンをこまかく切って，フライパンでアプラの出るまでいためます。
　　（暮しの手帖　34　177）
　○途中まわりに出たアプラをすくいかげながらまわりに色がついたら火を
　　細くして三十分ほど焼きます。（主婦と生活　5月付録　！98）
ベーコンのなかにふくまれているかぎり，それは固体の〈あぶら〉である。
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しかし，とけだして，すくえる状態になれば，もう液体である。「あぶらがで
る」という表現は，まさにこのような境界領域をさしており，どちらの漢宇
をつかっても，ピヅタりしない。それで，かな表記がえらばれたのだとおも
われる。
　漢字の選択にまよう1つの理由は，漢字がつくられた中国語の意味体系
と，臼本語の意味体系とが一致しないからである。日本語動詞の「あう」に
とって，「会う，遭う，逢う，遇う」をかきわけるべき意味のちがいはない。
また，もう1つの理由は，意味の境界があいまいであるのに対し，漢字はそ
れをどちらかに分類することを強制するからである。このことは，「あぶら」
の例が証明している。このようなばあいに，漢字の表意監は，かえってじゃ
まになり，かな表記がえらばれることになる。
6　おなじ意味範囲の語表記の差
　以下，いくつかの，意味領域のちかい単語（とくに反義語）のグループに
ついて，表記のちがいをみちびく要因がさぐれるかどうか，しらべることに
する。これらは，かな（または漢字）でかかれる率が，ほぼひとしいばあい
がおおいが，ときには，表記の傾向がちがうばあいがある。そのような例を
ひろって，つぎにしめす。
　表の晃出し語のあとの数字は，使用度数・かな表記率・各表記の度数であ
る。あとの表記表と綱様に，「ひ」はひらがな，fカ」はカタカナによる表記
を意味する。漢字をふくむ表記は，かなの部分を無視した。また，！とおり
の表記しかないばあいは，倉出しの表記であらわし，うちわけを省略した。
それぞれのペアのうち，2行霞に1字さげて提出したのが，かな表記率のひ
くい方の単語である。
　これらの単語は，度数7以上のものから，なるべくひろくえらんだが，第
1に，なにを反対語とみとめるか，という点で主観的である。第2に，表記
率にどの程度の差があればとるか，という点も主観的な判断にもとつく。し
かし，あとは，いちおうこの42澱の単語群について，できるだけ客観的・
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量的な根拠によって，表記率に影響するとかんがえられる条件が，ほんとう
かどうかを検証しようとおもう。
　ここでたてた仮説は，つぎの3つである。
　　A：　使用度数がすくないと，かなになりやすい。
　　B：　漢字表記の種類がおおいと，かなになりやすい。
　　C：　漢字の画数がおおいと，かなになりやすい。
　仮説Aは，よくつかう漢字表記は，かきなれているが，たまにしかつかわ
ない表記は，おもいだしにくいから，という理由による。仮説Bについて
は，まえにのべた。仮説Cも，墨然おもいつくものである。これらの仮説が
なりたつときは÷，なりたたないときは一，同数で判定不能のぼあいは±の
記号をあたえることにした。たとえば，1番めのペアでは，「ゆき」のかな表
記率の方が「かえり」よりもたかいが，使罵度数は「ゆき」がひくいから，
仮説Aは÷，「ゆき」の漢字表記はヂ往，行」2種類で「かえり」の方は
f帰」！種類だから，仮説Bも＋。漢宇表記がいくつかあるばあいは，いち
ばん度数のたかいものの画数をとることにしたので，締」6画，「帰」！0画
で，仮説Cは一。
［名詞の反対調
1．ゆき
　かえり
2．はじめ
　　おわり
3．あと
　　まえ
4．なか
　　そと
5。裏
　　表
6．かげ
　　ひかり
220．生82
26　O．077
144　O．　535
29　e．31e
30？　O．694
815　e．　e32
808　O．　193
68　e．e59
143　e．049
13s　o．　oeo
84　O．250
580．0支7
ひ4，往1，行1？
ひ2，帰24
ひ77t始26，初41
ひ9，終20
ひ213，後：86，跡8
ひ26，剛789
ひ156，中648，仲3，内部1
ひ4，外64
ひ5，カ2，裏136
表133，面5
ひ21，蔭6，陰11，影43，騎3
ひ1，光5？
一16一
ABC
十十一
一“一
一±
一十一
一一 ¥
一十十
［形容詞の反対言謝
7．おそい　　410．　366ひ15，遅26
　　はやい　20？0．077ひ16，捷1，早173，速17
8．にぶい　　80．　375ひ3，鈍5
　するどい　23◎．087ひ2，鋭21
9．ながい　195e．・OSIひ10，永12，長173
　み¢かい410．　e24ひ1，短40
10．ひくい　　600．083ひ5，低55
　たかい　1850．　016　ひ3，　高182
11．せまい
　　ひろい
12，ちかい
　　とおい
13．ちいさい
おおきい434G．　O◎5　ひ2，
14薄い
　　こい
15，かるい
　重い
16．すくない
　多い
17．ゆたか
　　とぼしい140．e？1ひ1，乏13
18．やわらかい480．　292ひ14t柔27，軟5，和2
　かたい　590ユ69ひ10，固32，硬5，竪王2
19．あたたかい460．26隻ひ12，温13，暖21
　つめたい　540．148　ひ8，　冷46
20。暑い　　520．　115ひ5，カ1，熱29，暑17
　寒い　　　490．061ひ3，寒46
470．255ひ12，狭35
850．094ひ8，広？6，汎1
1130，G53ひ6，近107
820，012ひ1，遠81
1590．　025ひ4。小155
　　　　　 大432
510．196ひ9，力支，淡6，薄35
250．◎40ひ1，濃24
820．110ひ9，軽73
sl　o．　ooe
1580．051ひ8，少150
4210．　OO5ひ2，多419
250．280ひ7，豊18
十一十
十±一
一十一
÷±一一
十一十
一±一
十±±
一十±
一±十
十±一
一±÷
十±十
一十
一十“
［動詞の反対語］
21。はじまる
　　おわる
22．とまる
　　動く
980．439ひ43，始53，初2
1240．073ひ8．カ1，終110，了4，畢1
440．409ひ18，止9，停4，泊13
950．　e42ひ4，動91
十一一
一F十一
一17一
23．はいる
　でる
24．あがる
　　さがる
25．ひらく
　　とじる
26．ふえる
　へる
27．まさる
　　おとる
28．さめる
　ねむる
29．きらう
　好む
30．おぼえる
4410．163ひ72，入360，這入9
7500．076ひ57，出693
900．40Gひ36，挙1，上49，騰1，揚3
360．25Gひ7，カ2，下27
1180．178ひ19，カ2，開94，拓2，展1
110．　0　9，　1ひ1，閉10
わすれる1420．021　ひ3，
31．のむ
　吐く
32。せめる
　守る
33．ほめる
　叱る
34．かす
　かりる
610．754ひ46，殖2，増13
330．242ひ8，減25
110．　545ひ6，勝3，優2
20◎．150ひ3，劣1？
23◎．478ひ11，覚10，醒2
340．　1？6ひ6，眠27，睡1
20G．500ひ10．嫌1◎
23　o．　geo
540。259ひ13，
　　　　　 忘139
1320．333ひ44，飲79，呑9
カ1，憶3，覚37
140．G？1ひ1，吐11，喀：1，略1
90．333ひ3，攻6
580。000護i4，守54
2eo．700ひ14，讃1，賞3，褒2
240．125ひ3，叱21
240．292ひ7，貸17
380．053ひ2，借36
十一
一十±
一十ff一
一十t一
十十十
十±十
十士十
十季十
一十
十一十
十十十
十±　一F
［動詞の密他］
35．あずける　　1？0．471ひ7，カ1，預9
　　あずかる　1？0．235ひ4，預13
36．集める　　　590．186　ひ11，　蒐L　集47
　集まる　680．059ひ4，集64
37．おさまる　130．538ひ？，治2，収2，納2
　　おさめる　340．　324　ひ11，収11，納11，治1
38。かくれる
　かくす
39．ひらける
　　ひらく
120．833ひ10，隠2
39G．487ひ19，隠19，匿i　1
80．625ひ5，開1，拓1，展1
1180．178ひ19，カ2，開94，拓2，展1
一18一
±±一一F
十十±
十±±
十一±
十±±
40．みだれる　　160．250　ひ4，　乱12
　　みだす　　8G．125　ひ1，乱？
41．みつかる　　180．444　ひ？，　カ1，　見10
　　みつける39G．128ひ5，見30，見付1，見附3
42．やめる　　690．754ひ52，止14，辞3
　　やむ　　　290．586　ひ17，　止9，　巳3
一±±
十一±
一±士
　以上の結果から，かな表記率のたかくなる条件についての仮説との関係を
みると，つぎのようになる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　一　　　　±
　　仮説A：　使用度数がすくないばあい　　　　25　　　！6　　　1
　　仮説B二　漢字表記の種類がおおいばあい　　18　　　8　　　16
　　仮説C：　漢宇の画数がおおいばあい　　　　19　　　1！　　！2
　それぞれの仮説にとって，いちおうは有利な数字がでている。また，単語
の意味も，蓑呼率に影響するかもしれない。たとえば，形容詞の反対語を量
的に大である，〈積極的な〉ものと，その対をなすく消極的な〉ものとにわ
けて，かな表記率のたかい方をあげてみると，
　　積極：ながい，ゆたか，あたたかい，あつい　　　　　　　　　　4
　　消極：おそい，にぶい，ひくい，せまい，ちかい，
　　　　　ちいさい，うすい，かるい，すくない，やわらかい　　　　10
となり，消極的な方に，かながきがおおい。（これは，使粥度数とも関係があ
るだろう。）
　しかし，いずれにしても，この程度では，統計的に有意味というわけには
いかず，仮説は仮説にとどまる。ひょっとしたら，かな表記率をきめる要霞
として，これらの条件がはたらいているかもしれない，という可能性を示唆
しているだけである。
7．共時的分析の限界
からだの部分の名まえを，漢字がきの比率がたかい順にならべると，つぎ
　　　　　　　　　　　　　　　一一　19　一
のようになる。
　　ひげ
　　こぶし
　　のど
　　あご
　　ひざ
　　てのひら
　　しり
　　はだ
　　爪
　　ひとみ
　　まぶた
　　舌
　　ゆび
　　腹
　　腰
　　くちびる
　　鼻
　　あたま
　　うで
　　耳
　　足
　　かお
　　手
　　目
　　肩
　　髪
　　背〔背申〕
　　手くび
　　歯
　　頬
　　眉
　　胸
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
22
Q9
O9
T0
T0
Q5
Q5
O3
W3
W3
W3
W3
T6
S8
R9
Q8
Q3
Q2
????????????????
?? ?。??? ?』。 ? ??? 』。 ???。?????????
???（????????????????????????????????（????????????????
???
23
???????????????????????????????
?? ? ??? ?
??????????
1
カ5，髭9，髭1，難1
カ1，拳4
カ1，咽1，咽喉7，喉5
カ6、顎11，顯2
カ2，膝21
手3，掌4
尻14
カ2，肌26
爪11
カ1，瞳16，鉾5，眸子1
瞼11
舌11
指34
譲51，駐9
越1，腰48
期唇1，唇33，唇1
鼻42
カ2，頭1？6，頭脳1
腕68
耳74
脚　22，　　足　119，　　琵擦1　1
口171
顔397，貌1
手　422，　　箭　2，　　掌　5
眼　2？4，　　目　874
手首7
これらをみると．かな表記率のたかいものは，概して当用漢字の表外字で
一2e一
ある。聖恩漢宇の公布は1946年で，調査対象の雑誌は！956年のものだから，
その影響はありうるが，上記の数値が嶺用漢字：表に意図的にしたがった結果
であるかどうかは，わからない。というのは，顧」や「圏」のように，表外
字でもすべて漢字の例もあるからである。からだの部分にかぎらず，
　　すそ　　　　　　950．042ひ3，カ1、裾91
　　靴　　　　　400．025カ1，靴39
　　袖　　　　　940．021ひ1，カ1，袖92
　　かさ　　　　160．000蓋1，笠5，傘10
のように，よくつかわれた袈外字の例は，ほかにもある。そもそも，三期漢
字自身が，鰯定当時において，必要だ（かなでかかれることのすくない単語
の表記につかわれる）とかんがえられた文字のなかから，えらばれているは
ずである。おそらく，雑誌90種でかな袈記率のたかい単語は，すでに戦前か
ら，そのような傾向があったのではないか，とおもわれる。ある単語をなぜ
そのようにかいたのか，という問いに対するこたえは，これまでそうであっ
て，それがみなれた表記だから，というのが，いちばん自然なのかもしれな
い。だとすれば，ある時点での蓑記法は，その時点での共蒔的な言語的な性
質（抽象化や多義性の問題は，その例だが）との関係だけを追及しても，き
めることはできない。「ひげ」がかなで，「眉」が漢宇でかかれる傾向があ
る，というのは，たぶん戦果からそうなのだから，そのような傾向がうまれ
た時点にさかのぼって，なぜそうなったのか，を追及する必要がある。
　戦後の文章のかなづかいが衰音的になったのは，あきらかに，現代かなつ
かいが制定され，一般の印刷物がこれにしたがったからである。それは，質
的・飛躍的な変化である。しかし，漢字制限，つまり，かな表記率の上昇
は，量的な問題である。かながきの増加，とくに意味・用法の抽象化にとも
なうそれは，戦後の言語政策をまたずとも，明治以来一一貫してみられる現象
である。（圏立国語研究所報告89『雑誌用語の変遷』を参照。）当用漢字の綱
定は，これに拍車をかけただろう。しかし，現代かなつかいとちがって，ど
こまでが自然な変化で，どこからが政策の影響化を評価するのは，むずかし
　　　　　　　　　　　　　　　一21一
い。戦前から戦後にかけての一定の時期について，大規模な調査をしなけれ
ば，正確な結論はだせないだろう。
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［表記一覧表］
　　　　おくりがなは無視、　fひ」はひらがな、　ジカ」はカタカナ。
　　　　表詑が1種類のものは、うちわけを省略して見出しの表記でぞ懐させた。
　　　　度数／かな表記率／うちわけ　の顯にしめす。
表日表1（度数300以上、かな表認率1頒）
あの
させる（令爲）
される（被為）
さん（敬称）
そう［指】
そして
そんな
どう
それ〔指〕
する
もう
こう
なる（成）
ある（有〉
これ［指〕
いる（居）
その
そこ
やる
この．
よる（依〉
ついて（一に～）
お［撲頭1
しまう
くれる（呉〉
ない
ここ
かける（掛）
ため
しかし
こと（事）
よい
いつ
わけ
もの
おる
ほど
つける（着）
???????????????????????? ?????? ???????? ?????? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ??? ? ?ひ337，　カ2
ひ1505，カ12
??
??????????
???
???
?????
??
???????
??????????????????
???????
??????????
???
??
?????
?
??
? ????
??
??
???
???????
??
????
??????
????
??
??
?
??
????
??
????
???????
??
? ??
????
?
? ??????????????????㌢???「 ，．? ，，， ，．，???
????
??
???
????
??
??
??
???
??
??
??
????
??????
??
????
????
??
?
??? ??? ??? ??? ??? ?夫1
仕21
成24
在12，
是2，
居52
其29
其処3
有6
之§，此2
殺1
此26，是2
依　7，　　因　3，　　拠　1
付1
　御37，於2，同1
仕舞4，終1，了12
　亡11，
此処12，
懸2
為40
併8
無50，勿1
薙1
☆1，癖255
佳1，　宜1，　好7，　善3，
何時29
カ2，訳48
カ1？，
緩4？
程56
カ2，
者23三，物？3
良？8，能4
眼1．　着5，　羅1，　尾行2，　付45，　附10
一23一
????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????
?? ? ? ??????????????????????????????????? ? ?了82G．8招ひS63，亦10，又109
3430．843ひ288，カ1，賃女15，貴男4、貴方33，貴郎2
fi1470．　835ひ5138，カ3，云455，言548，雛2，講1
3320，828ひ275，中24，内32，裡1
3610．826ひ302，カ1，眼1，就4，薔36．著2，付13，附5。愚2
8810．820ひ？2⑪，カ2，処21，所132
5230．　816ひ425，カ2，置93，措2．欄1
423G．778ひ329，等94
？9？O．？72ひ614，カi．達182
6650．771ひ510，カ3．獲1，採12，撮29，執2，敗101，盗1，捕4，摂2
4620．7⑪8ひ32？，位135
3G70．694ひ213，後8ε．跡8
938　G．S75　ひ634，　鐵1，　出来303
4180．515ひ25？，解15，判57，分89
18330．544ひ995，カ2，来836
117GO．492ひ5？5，カ1．亥］18，時584．秋1，季1
13810．461ひ635，往5，航1，行734，征1，逝3、嫁1
1477G．452ひ6S8，観11，見？93、診5
5530．432ひ282，持369，保2
3060．418ひ126．　カ2，様118
3220．　410ひ132，頃190
7420，363ひ269．今473
4150．349ひ145．訊27，聴ユ5，繊1225．利4
12630．3ユ4ひ392、カ4．何866．甚1
4940．306ひ151．作328．造15
3820．225ひ8δ，遭7，逢46，合143，会9？，追i3
8G80．293ひ15S，中648．仲3、内部玉
4410．163ひ？2，入360，質入9
3590．162　ひ58，一一一・人Z85，孤1，　1入2，独13
5G30．147ひ？4，出429
3590．100ひ35，画3，書248，猫マ2
3310．1OGひ32．カ1．還3．帰290．返5
3860．093ひ36，滝L入343，容6
3370．G86ひ29，後30？，後背1
8360．　018ひ63，カ2，方771
750G．G76ひ57t出693
4D30，e74ひ30，一37三，　ユ2
42？O．　053ひ27，～280，　1120
3170．060ひ19，義妹！，　2人2．二人295
39？0．e53ひ21，樹376
5110．　053ひ27，上484
iGIS　G．047ひ48，人970
39GO．046ひ18，噺2，話37e
7530．036ひ2？，彼725
4920．033ひ！6，場合4？5
8150．θ32ひ26，前789
一24一
しる
わたくし
思う
こども
おんな
かお
考える
多い?
おおきい?
四くよん）?
身頃
N　〈day）
4B5　e．　e31
1585　O．e30
1343　e．023
333　O．018
463　O．006
40e　o．　eos
616　O．eO5
421　O．Oe5
43ユ　0．OO5
434　O．005
11so　e．　eo2
444　e．ooo
4三？　O．OOO
349　O．OOO
340　o．Deo
ひ玉5，識2，知458
ひ48，私1537
ひ 1、思1308．想4
ひ4．カ2，子3e．子供297
ひ3．妓1．女459
ひ2，顔397．貌1
ひ3，考613
ひ2，多419
カ2，手422，術2，掌5
ひ2，大432
ひ　2，　　目艮　2？4，　　欝　874
四　305，　　4　139
一一@25　一
表書己表2　（度数？玉≧し玉二、　50音｝｛甕）
????? ??????????????????? ???????????? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ???????? ? ? ?27　1．oeo
1060．991ひ93，カ12，唖1
599．068ひ4，相55
19　　0．1⑪5　　ひ　2，　　黍昌　1彫　　相変　16
　7　〔）．0〔＞0　合印5，　合標2
299　　⑪．O？O　　ひ　21，　　閤　2？8
220．818ひ15，カ3，奴1，彼奴3
1880．eoe相手！85，対手3
110．455ひ5，生憎5．相惚1
3820．Z25ひ86，遭？，逢46，会143，会97，遇3
　90．？78ひ？，喘2
130，462ひ5，敢了
　g　o．oeo
340．　e29ひ1，青28，蒼3．碧2
　a　e．oeo
　？0．571ひ3．カ1．煽3
720．　014ひ1，赤？1
630．016ひ1，紅6，赤55，趨1
　7　e．　eoe
110．　364ひ3，カ1，灯2，明5
　80．375ひ1，カ2，上5
900．400ひ36，挙工．上49，騰正，揚3
io30．O19ひ2，明le1
170，471ひ8，空2，明7
1060．009カ1，秋104，初秋1
　80．500ひ3，カ1，倦1，飽3
16．0．000止3，明9，明止4
650，030ひ2．明64
280．？14ひ20，諦8
ユ4e．500ひ7，呆5，飽1．澗ユ
2了0．556ひ15，開6，空5，明1
250，8GOひ20，飽5
　70．57ヱひ4，翌3
　90．111ひ1．騰L揚7
820，598ひ48，カ1，開28，空2，明3
160．　313ひ5，明11
2840．　644ひ183．挙29，上56，騰1，揚5
　？0．000蕩児1，吾子5
2ee．350ひ1，カ6，顎11，頽2
　90．556ひ5，憧4
14　0，429　ひ6，　憧8
1e2　o．　eoo
　7　O．OOO
140．0？1ひし浅13
一26一
??????????????????????????
??????????????????????，????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ????? ?
???? ，
，，?????
下脚?ひ
，，??
「
?ー?? ?????
??????
??
?????????????????????
?????????????，?????????，????????
，
?????? ，??， ?，???????????????????? ???? ?? ? ???
???????
???
??????????????
?
?
??????????
??
????
?
?? ?
，???
??
7
??
????
?
????
90
P1
O7
O0
O0
O0
fO
nO
n⑪
V1
O0
fO
nO
P4
R5
V1
O0
T0
ﾆ0
R6
V3
V0
?Ｏ
U1
Q2
Q2
U8
X1
R1
R1
ﾆ0
O0
P5
V7
O0
T6
P6
fe
nO
fG
nO
n9
T9
W6
X3
T2
? ? ??? ??? 』 ??? ?????? ? ? 》 ? ? ? ? ? ??????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?42
P9
S3
P9
V6
??? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????
??
??
????????
1
ひ2 カ2，鰺4
足2，足跡7
足音14，還音1
追丁31
預13
カ1。預9
ひ1e，カ2，焦4
ひ22，　カ1
ひ3，遊19
ひ4，遊51
ひ9，与119
ひ8，宛1，恰圭
ひ12，温13．暖21
ひ2．カ2，頭17S。剛溢1
ひ4，新17S
　　　　四辺i，辺15
　　　カ1．当SO
　　　薩重i2，　当4，　当蕎莚4
　　　蚤87
集64
蒐1，集41
カ3，宛8，
カ5．宛1，
当3
充3，当22
一L）7一
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。? ??? ??? ???? ??? ???ー ?? ??????????
?????????????
?????
????????????????????????????
?
ひ213，後85，跡8
ひ3，跡9
カ1，穴38、子し8
ひ288．　カ1．貴女15，舞男4．貴方33，貴郎2
ひ2，兄56
兄嵜　1，　　兄貴　15
義嫌1，嫡52
ひ33？，　カ2
ひ5、　カ8
ひ5，浴21
ひ2，カ1，危16
ひ1，カ3，脂5．油26
油画L　独絵δ
ひ18，濫6
ひ4，カ1．甘33
ひ215，余75
ひ3，編130
カ2，
ひ1，
ひ4，
ひ3，
ひ6，
ひ3，
ひ30，
ひ5，
綾5
危7
怪8，妖1，怪気1
誤12
過1，誤13，謬2
歩13
カ4
荒le，糧5
ひ4，予3
ひ1，暴風1．嵐11
ひS，荒筋1
ひ3，新14
ひ4，改41
ひ43，
ひ12，
ひ3，
ひ3e，
ひ23，
総1，凡2
現15，著2、表14
現4，表1
現99，表4
有3、有難28
一28一
????????? ?? ??
???? ????? ???
．?帆，???????
??? ????
????? ???? ??????
??? ?? ???????????????????????????????????
??????????
????
?㌧ ?????
?
? ????
????????????????????????????? ． ??????? ?????? ?? ? ? ??
??????
1
? ?? ??? ??
??
ひ5，有様19
ひ3136．カ5，
ひ182．或55
ひ91，或4⑪
ひIL歩154
ひ137，　カ3
ひ9，　カ1
ひ12，　カ1
ひ1，淡le
ひ5．
ひ10，
ひ6，
ひ22，
ひ5，
在12，有6
拐
?
??????????
?
? ???? ．? ? ? ????
ひ4，　出2，云出1，云1，言1，言出6
ひ5138，カ3、云455，言548，雌2，謂1
ひ5，
ひ4，
活1．
ひ96，
???????????????????
鳥山4
如何12
生37
如何19
如何ユ2
粋6
息44
活2，生4
活1，生生3
勢27
憤8
生玉38，活6
ひ12，幾42
ひ4，軍1，戦4
ひ23，幾15
ひ87．幾9
花1，　活花エ，生花6
ひ131，　カ2
ひ6，　カ1
ひ18，　カ1
ひ17．些董
一29一
????????????????
?????????
?
? ????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ? ? ??????? ??? ??? ?
????
?????????????
????????????????????????????
??
ひ2，壊5，和泉1
ひ100．何13
ひ5，込S，
ひ8，込6
ひ6，急2、虻27
ひ11，急4？
ひ8，カ1，痛18
ひ11，懐3，抱21
ひ62，致44
ひ14，悪戯4
ひ？，徒6
ひ10G，戴10，頂45
ひ2，傷3．
ひ7，妙19
ひ3，傷1，
ひ3θ，至48，
ひ7，
ひ2，
ひ335，
五824，
著14
學5
痛11
旛7
　到1G，致1
何時29
5日2
従兄　3．　　従妬｝　1，
ひ2，営10
ひ1，否11
従嫌妹2，　従弟1，　従妹2
カ3．犬38，戌2
力三，稲10
ひ3，生命9，命三3
ひ1，祈6
ひ1，祈28
ひ269，今473
ひ2，今3，
ひ9，今11，
ひ19，未7
ひ58，カ12．
ひ10？，　カ2
ひ？，　カ1，
ひ？、　力三，
今墳4
今更12
厭1？，嫌3
厭2，嫌2
職正
一30一
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ??????。?????????????????????????????? ? ? ?? ??????????????????????，??? ??
，???????
．?
?? ????????????29
?Ｏ
nO
nO
nO
X2
T9
X6
??』??? ? ?? ??85?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???? ?? ?? ?????? ??? ??? ? ?? ??? ?? ?? ??GG?Ｏ
X3
Q3
O0
W7
?Ｏ
nO
nO
nθ
ne
nO
nO
P4
R8
T5
T3
W3
?Ｏ
V5
S3
V9
W6
O0
W2
V5
W1
Q7
O0
O0
S2
X1
S9
W6
O0
O0
O0
X6
?? 』 ?? ?? ?? ? ?? （ ????（? ? ??? ? ?????? ?? ? ?????? ? ? ? ?????? ??????? ??? ??????? ?????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??
一31一一
???????
?
め
??
??????
?????
? ??????????????????????????????????????????? ? ??????????????
???
????????????
???????? ??????????
????????????? ?????????
??????????????????????????? ??? ?? ??? ??? ??
??????????
??
????????????????????
??
?????
1
o．eeo
G8？5ひ7，疹1
0．125　　ひ　1，　　暗　3，　　鱗　4
0．ooo
O．267ひ4，埋11
0護78ひ4，カ18，嘘24
0．024ひ3，唄33，歌89
0．315ひ29，唄13，詠3．歌46，謳1
e．　oeo
O．1θ0ひ1，疑9
0．452　　ひ　6，　　護垂彫莞『　4，　　歌　1，　　声　2
0．828ひ275，中24，内32，裡1
0．　646ひ59，カ3，家34
0．eoo
o．eoo
O．　059ひ1，明i．打2，打明13
0．eoe
O．000　　｛霞II　1，　　内征選　20
0．083ひ1，射1，射込正，打1．打込8
0，117ひ20，カ2，撃5，射le．打140．討11
1．eoOひ1？，カ2
0．005ひ1，美203
0．143ひ5，移30
0．108ひ4，映5，写28
e．　ooo
G．138ひ4，訴25
0．　241ひ13，移41
0．35？ひ1θ，映14，奪4
0．　ooo
O．014ひし腕68
0．ooe
O．333ひ4，促8
0．875ひ4，カ3，鰻1
0．609ひ14．肯4，頷5
1．　ooe
O．107ひ3，奪25
0．015カ1，午1，馬63
0．864ひ88，カ1，可味2，巧12
0．035ひ1．生27
0．018ひ2，産4，生106
0．OOO海？6，湖1
0，026ひ1，生25，産12
0．　ooo
O．　049ひ5，カ2，獲136
e．　oee
o．　oeo
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????? ? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??
??
0
? ? ? ?? ? ??o．　eoD
e．ooo
e．　oeo目玉，獲〔H
O．000　獲2，　裏｛寸5
e．eeo
e．158ひ3．怨5．憾2，恨9
0．250ひ2，怨2，1艮4
0．429ひ3．羨4
e．　eeo
o．　ooe
O．OOO売出12，売1
e．　oeo
O、03δひ2，売53
1．000ひ22，カ3
0．　85？ひ6，潤1
0．507ひ34，嬉33
0．　oeo
1．　000
0．oeo　上衣11．　上着13，　上著1
0．256ひ3，カ7，噂2g
O．　135　ひ3，　上手19
0．　ooe
O．Gθ0　　上　3，　　上園　g，　　上廻　2
L⑪OOひ39，カ5
1．　eoeひ13，カ1
0．042ひ4，画27，絵65
e．oeo
1、000ひ74．　カ3
e，　oeo
o、075ひ6，画6，描δ7
0．273ひ1，カ2，餌8
0．　oeo枝i8、条1
0．　667ひ24，カ2，偉12．豪1
0．219ひ18，選54
0．e4？カ5，衿1ee．襟1
0らOOO　衿？5，　衿考1」6
0．00θ　　衿　5，　　衿付　 29，　　衿附　4
e．eoO　衿4，衿元5
0．215ひ61，得221，獲2
e．eoo
O．98θひ198？，カ22，御3？，於2，問1
0．　923ひ20，カ4．応2
1．00θひ45，カ5
e．　eoo
O．e77ひ1，邉7、追込5
0．923　ひ24，美味2
一33一
追いだす
追いつく
追いつめる
おいて（一に～〉?????????㌍??????????
　70．θeo邉2，追出5
7e．　geo追6，追付1
11　0＿000　追8，　艦3
2？30，813ひ222，於51
14e．714ひ10，出4
240．1δ7ひ4，食20
61　e．ose
330．061ひ2．終2了．卒3，了玉
60　o．eoo
421θ．005ひ2．多419
790．025ひ2，大77
290．310ひ9，掩2，覆11，蔽7
13e．385　ひ5，大方8
12　o．oeo
　70．i43カ1，狼6
4340．⑪05ひ2，大432
73　e．eee
21　o．oeo
lfi　e．　ooe
ls　e．　ooe
　g　o．oeo
150．000　大工3，大日12
120．000大1，大物11
14e．071カ1，丘12，陸1
3？0．703ひ25，カ1，陰1，蔭IO
600．867ひ48，カ4，可笑8
350．20θひ6，カ1，侵5，犯22，冒1
12e．　417　ひ5，、女将？
12　O．OOO
100．800ひ7，カ1，置2
100．000起2，起上8
13e．　077ひ！，補！2
450．2eoひ9，起3S
133　O．OOO
5230．816ひ425，カ2，麗93，措2，欄1
　80．000送！，送出7
　9　0．000　贈三，　懸勿8
1070．0？5ひ8．贈15．送84
130．692ひ9，遅4
330．333ひ11．後1，遅21
880．091ひ8，起？8，興2
　s　e．oee
2760．062ひ17．行259
1220．　123ひ15．起105．興2
500．08⑪ひ4，憬2，怒44
740．324ひ19、カ5．押32，抑18
一34一
??????????????????????????????
?????????????????
????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????ひし稚1，幼14ひ7．治2，収2．
ひ11，収ll，納11，
ひ8，　カ1．　叔父15，
ひ2，惜15
押売8，売1
ひ2，カ1，教59
ひ1．押6
押3，押切4
ひ1，押3，揮込5
ひ11，押出2
ひ1，出2、押出4
ひ5，押11，押付！
ひ2，惜16
讐事1，　押し　　揮窃5
カ4，
ひID．
ひ15、
ひ8，
ひ34，
ひ15，
ひ8，
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ひ6，取愚1，愚1
ひ玉，付1，取6，取付5
撮塵2，取直5
ひ2，除1，取除9
引取1，取引23
ひ4，取2，敗巻4
ひ10．戻5，取戻8
ひ510，力寄．獲1，採12，撮2g，執2，取1e！，盗1，捕4．摂2
ひ16，取4，脱1，撮1
ひ26，カ1，飛2
ひ25，　カ1
カL　菜6
ひ1817，カ13，亡11，無50，勿1
ひ120，尚12，猶1
ひ4，更1，尚更3
ひ12．治4．直20
ひ5．治15．直3
ひ156、中548，伸3、内部1
ひ10，永12，長173
長1．長唄6
ひ2，流42
ひge，中3，中中1，仲9
ひ4，半IS
ひ2，溝口71
ひ1．中身5．中味5
ひ13，眺59
仲2，
ひ1，
流8，
ひ2，
出1，
ひ！，
仲好2，　伸良5
流29
流込董
流64
泣1．泣出5
泣　60，　　q轟　4．　　哺　3
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　150，533ひ8、失4，亡3，無2
790．7G9ひ56，残1，失｝，亡15，無6
　190．358ひ5，　カ2、殴IL撲1
　300．367ひIL投1§
　140．214ひ3，嘆7，歎4
　14⑪．OOO投10，投込4
　13　　e．Ge⑪　投　 1，　　投出　12
　40D．　050ひ2，投38
　s　e．oeo
　80．125ひ1．名1，名残5
　g　o．eoe
148　1．OeO
　i10，818ひ9，無2
　120．667ひ8，同1，駅染3
　1ユB．獅　力6，茄子5
　56　　0．S4ff　　ひ　53，　　為　1穿　　成　2
1GlO．653　ひ6？．何故34
　14G．500ひ2，カ5，謎？
13e　o．　ooo
　220．50Gひ11、懐ll
　10　0．OGO　名7．　名付3
　37　酵．oeD
　l10．455ひ5，撫5
　110．00G七9．　72
　21D．095ひ2，斜19
1263G．314ひ392，　カ4．何86S， 甚1
　ig　　o．105　　ひ　2，　　何　i，　　何事　15
　26　0．231　ひ5，　何？，　何餐7，　何物6
　23　　0．00〔｝　　七Eヨ　ユ7，　　7Σ3　δ
　150．　OOO　名2，　名乗13
　250．320カ8，鍋17
　110ほ82ひ1，カ1．生9
　62　o．oog
　g　　O暫333　　ひ　3，　　盤三　5，　　生生　生
　360．028ひ1，講1，波34
　19G．368ひ7，並三2
　g　o，eoo
　fi80．015ひ1．涙62，泪5
　10⑪．500ひ5，甜4，舐1
　240．042ひ1，悩23
　2ge．034ひ1，悩28
　2正O．381ひ8，習12，倣1
　190．053ひ1，鳴18
　20G．550ひ1！，並9
　520．　308ひ15，並36
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ならべる　　　　42⑪．190ひ8，董3毫
なり（彼～に…）　8　1．000
なる（成）　　　4122　0，994　ひ4093，　カ5，　成24
なる（鳴＞　　　260．O？？ひ2，鳴24
なるべく　　　　511．000
なるほど　　　　29　θ．828　ひ23，　カ1，　程1，　成程4
なれる　　　 300．367ひ11，慣9．馴19
縄　　　　　　90．eOO
なんて　　　　　140．714　ひ10，　何4
なんと　　　　　110．354ひ4，何？
なんら　　　　　290．345　ひIO，何12，何等7
荷　　　　　　80．000
似合う　　　　　26　0．ooe
にい（お～さん）　200．100　ひ1，　カ1，　兄18
におい　　　 5ee．140ひ7，香2，臭9，匂32
におう　　　 120．333ひ4，匂8
にがい　　　　80，250ひ2，苦6
著手　　　　70．000手1，苦手6
にぎやか　　　110，455ひ5，賑§
にぎる　　　　　42　0．238　ひ10，　握32
にくい　　　560．596ひ39，憎12，難5
；こくむ　　　 8〔｝．375ひ3．憎5
逃げだす　　　　15　0．00G逃4．　逃出11
にげる　　　 540．　019ひ1．逃52，遁1
にこにこ　　　111．OGOひ3，カ3
煮こむ　　　　 90．ooe煮2，煮込？
rk　3s　e．　oee
虹　　　　　　70．000
にじみでる　　　　7　0．4Z9　ひ3．　慮4
にじむ　　　　　　　9　0．557　ひ5，　謬3
にせもの　　　　　90．444　ひ3，　カ！，物3，贋物2
煮たてる　　　　？0．eoO煮2．煮立5
になう　　　 110．3S咳ひ4，担？
にぶい　　　　80．3？5ひ3，鈍5
にやにや　　　12LOθ0ひ8，カ4
にらむ　　　15e．600ひ8，カ1，睨6
にる（似）　　　740．014ひ1，似73
にる（煮）　　　260．038ひ1，煮25
庭　　　　　　4ee．　000
にわか　　　　　15　e．6ee　ひ9，　俄§
xワトリ　　　11e．09！カ1，鶏10
蓄逢（ぬし㌔＞　　　　　　　13　 θ．000
ぬい合せる　　　26　0．ooe　合8．　縫合18
ぬい代　　　　　！08　0．000　代10，　縫代98
ぬいつける　　　12　0．167　ひ2，　付し　縫了，縫附2
ぬし、囲　　　　　　　　　　2？　　0，000　　還　2，　　縫B　25
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　70．　143ひ1，抜6
36　　0．333　　ひ　12謄　　脱　1，
190．632ひ12、脱7
　90．222ひ2，拭7
240．333ひ8，脱1，
12　e．ooe
lOO．600ひ6，主4
110．　eglひ1．盗9．
lo4　o．　eoo
　80，625ひ5．濡3
240．292ひ？，塗17
200．200ひ4，濡三5
12　O．OOO
2g　o．　eoo
ls　o．eoo
14　O．OOO
ls　e．　ooe
400．　e50ひ1，
16　1．eoo
210．333ひ？，
63θ．143ひ9，
130．385ひし
170．　18カ2，
100．Gθ0寝7，
？0．㈱値1，
　7’　e．　ooe
7　o．eoo　pt　3，
　90．　555ひ3，
　70．ooe根4，
10　O．OOO
　70．857ひ6，粘1
1e　e．　eeo
llO．091ひ1，
IOO．500ひ5，
340．176ひ5，
　了0．OOO根元4，
29Q．517ひ15，
510．451ひ23，
500．e67ひ4，
　90，556ひ5，
17　e．ooe
170．294ひ5，脱1，
12　1．eeo
890．　067ひ6．
22　e．ooo
抜23
抜 5
喩1
カ1，姐12、嫡25
願ユ4
纐51，希3
カ4，葱8
猫15
寝込3
値下6
寝静4
カ2，鼠4
根子3
寝巻？，寝間着3
眠5
眠27，　　　睡1
　根2，　　　根本1
狙玉4
狙2？，　　　　観1
寝55，　　　臥1
練3，煉1
逃il
遺3．残80
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840．702ひ59，桑20，載5
430．070ひ3，除40
47e．723ひ34，覗13
s　e．eoo
100．200ひ2，望8
610．19？ひ12，希1，望48
930．237ひ22，後71
220．釦9ひ8，カ2，咽1，咽喉7，喉5
640．391ひ25．延16．伸23
1eO．100カ1，f串g
650．385ひ2e、カ5，延4，伸36
820．195ひ16，述66
900．256ひ23，昇5，上30，登32
120．250ひ3，込3，飲込1，唇4．呑込1
132e．333ひ44，飲79，呑9
　70．286カ2，糊5
　70．　143ひ1，乗3，乗換1，乗替2
80．　125ひ1，越2．乗2、乗越3
140．⑪？1ひ1，込1，乗7，乗込5
250．240ひ6，出5，乗3，乗出11
13　0．060　 乗　3，　　勲　10
i35θ．207ひ28，乗100，載7
101．　eoOひ9，カ1
36　o．ooe
16　o．ooe
590．01了ひ1，場58
281．OOOひ27，カ1
31e．484ひ15，婆16
4920．033ひ16．場合476
271．000ひ23，カ4
12　O．OOO
7e．　143ひ1，込1，入5
4410，163ひ72，入36e，這入9
80，500カ4．蝿4
130．231ひ3．生le
i6　e．　ooe
7　o．oeo
13　o．oeo
180．556ひ2，カ8，葉書8
680．250ひ17，計28．図17，測4，謀1，壁1
80，125ひ1，接7
12　o．ooe
140．0？1ひ1，吸11，喀1，略1
280．　857ひ24，穿3，履1
ユ？　e．ooo
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T6
Q5
Oσ
Q2
V7
P4
Oe
R3
T4
O0
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励7
函4，箱40
運60
カ8，鋏4
カ1，挾14
箸10
端22
始53，初2
始26，初41
始25，初48
始86，初5
力王，走88，奔2
カ1，筈？6
恥26
外9
弾4
外2，端1
外4
カ2．肌26
カ！，裸16，裸身1
畠3
果24
果19
働21
働l12
二E5，二十日18，　20日5
ひIOG．　カ29
　　　カ11
　　　カ9
　　　果13，涯1
　　　墨11
　　　花131，　華圭，草花三
　　　鼻42
　　　噺　2，　　；舌　37G
　　　放9
合　1，　　言養　 3，　　言舌合　圭5
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ひ1，話124
ひ8，放5，離1§
ひ6．甚8
ひ3，甚9
ひ2，花2，華8
煙火i，　花火11
ひ4，花1，華14
ひ1．放1，離6
ひ18，離62
ひS，　カ2
ひ2，カ6，跳4
継母　1，　　母　182
カ1，巾56，編54
ひ9，　カ2
カ7
阻3
省5
葉巻3
嵌2
捷1，
學6
流行3
腹51，
カii，
払6，
払48
晴5
カ4
張13
張1，
カ1，
早　173，　　速　1？
肱9
薔薇4
祓2
張合6
張1，張切12
張28，貼11
蓬7
賜30
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?
ひ1．光57
ひ4，光38
ひ1．カ1，匹18
弓1上10，　弓1揚6
ひ1，上2，引5．引上21．引揚10
ひ1，引3，引受14
ひ2，起2，引起2，惹起正
ひ4，引4
ひ？，引8．引摺2、曳1
弓i出3，　抽出3，　抽，斗』1，　 　　　　出1
弓1出　8，　　牽出　1
引立5
惹4
引続8
引連2
引取9
引直3
引抜7
　引離4
導11，　弓i寄5
引？5，曳2，牽3。
舞ユ，暴ユ
惹8，　　退　2，．　弾　6
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??????????????????｝??????。??????????????????????????????????　120．833ひ！0．引2　90．778ひ？，引2
411．000ひ33，カ8
110．000引越10，引1
　90．111カ1，来1，羊？
311．　eoOひ17，カ14
270、259ひ7，引9，引張1！
　7　o．eeo
4270，063ひ27，一280，　1120
1018e．047ひ48．人970
　10　0．000　人1，　入影9
　100．OOO人3，人柄？
　7　　0．429　　ひ　3，　　一一　2．　　一一際　2
　70，000　人1，人差5，　人指1
　100．400ひ4，等6
毫030．074ひ30，一371，　12
140．071ひ1，一1，一12
　g　e．oeo
　gO．oeo並1，人並8
1210．　041ひ5，人109，人人7
　80．25θひ2，一先4，一2
240．083ひ1，カ1，瞳16．眸5，眸子1
　9　0．eOO　凡眼1，　入目8
3590．　162　ひ58，　一一人285，　孤1，　1人2，　独13
　11　o．ooe
　70．714カ5，雛2
　8σ．875ひδ．　カ1，捻1
　90．111ひ1，B丸8
　8　0．000　火花7，　火華1
z2　e．　ooo
　120．083ひ1，羅i11
24e．　458ひ11，響13
330．333ひ10，カ1，畷20，閑1，隙1
34G．059カ2，姫32
　190．105ひ2，秘17
　190．158カ3．紐16
　80．000　臼焼1，　6焦4，陽2，陽焦1
1θ1．OOOひ8，カ2
　110。364ひ1，カ3，閣7
i180．178ひ19，カ2，開94．拓2，展1
　8G．625ひ5，蘭1，拓1，展1
42　　e．OOO　　午　3，　　餐　39
　10　o．eoo
850．094ひ8，広76，汎1
580．069ひ4．拾54
210．619ひ13，拡5，広3
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13　e．eeo
111．　eeoひ2，カg
61　　む．？54　　ひ　46，　　殖　2，　　増　13
152　　0．099　　ひ　15，　　深　正37
70．143ひ1．深6
7　o，eoo
90．eoO　l次1，幅8
130．1S4ひ2，出2，吹出8，噴出1
310．226ひ7、吹21，喰3
250．440ひIL拭14
500．180ひ9，含41
2？O．222ひ6，含2i
80．875ひ7，膨1
90．889ひ8，膨1
260．038ひ1．袋25
12　o．ooe
lG　O．1GOひ1，更3，老6
7G．　571ひ4，塞3
280．929ひ26．適2
240．083ひ1，カ1．節22
110．273ひ2，カ1，襖8
2s　e．　eeo
32　O．OOO
930．021ひ2。二62，　229
340．　324ひ3，カ8，蓋23
110，091ひし豚10
？10，268ひ圭9．再52
1380．014ひ2，22，双1，二133
180．　ooe　2折5，二折13
3170．⑪60ひ19，鋪妹1，　2人2，二人295
1G　O．OOθ　縁7，　鱒3
47　0．GOO　二E…42．　2日5
220．955ひ2e，カL打1
14　o．eoo
651．000ひ63．カ2
230．　043ひ1，太22
130．　615ひ5，カ3，懐5
210．　eg5ひ2，太3，肥16
70　　θ．〔｝OO　　船　63．　　舟　7
？1．　eoOひ6．カ1
80ほ25ひ1，込1．踏2，踏込4
100．300ひ3，出3．鍵i圭．踏出3
270．333ひ9，踏18
110．818ひ9，殖1，増1
s3　e．eoo
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ひ2，　下6
ひ8．　カ4
ひ68，振7
ひ9，返6，振5，振返10
ひ2，向1，振1，振向1
ひ21，
ひ7，
ひ3，
ひ12，
ひ15，
ひ1，
ひ17，
ひ3．
ひ27，
ひ12，
ひ2，
ひ6，
振33
降24
1臼1，古87
振8
震　3，　　懐　5，　　顯　1
振舞7
カ1，触37
颪呂24
カ4
カ6
下手14
隔4
カ2，蛇6
≡蔓夏　4，　　部屋　155
ひユ，減74
ひ1，経23
ひ8，減25
ひ7，　カ1
ひ2，掘込i，込4
｛早筆畠　エ，　　放　5，　　放出　3，　　投出　正
ひio，　艶i，　投1、　放5
カ1，∬包1．吠7
ひ151，外36，他96
ひ11，外2，他3
ひ1，カ4，埃3
カ3，誇？
ひ1，誇19，矛今1
乾1．干6
星16，　選科1，　犯人1
ひ63，欲41
ひ3，乾2，千7
ひ5．　カ8
ひ5，　カ5
ひ389，程56
カ2，仏7
ひ7，施1e
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???????????????????????　　????????????????????? ???????? ???????????????????
????????????????????????????
21θ．？62ひ13，カ3，拙4，不味1
22　e．eoo
42e．810ひ34，益8
ge．OOO　合3，　混合6
190．368ひ7，混12
？820．848ひ653，亦10，又109
2720，96？ひ262．カ1，未9
12　e．eoo
14　O．OOO
le80．630ひ67．カ1，又40
20　1．eOO
168　　0．000　　街　50．　　圧rr　118
10　　0．30e　　ひ　3．　　撹　7
600．250ひ15．間2，問違43
230，174ひ4，問違18，真違1
110．182ひ1，カ1，間違9
7　O．OOO
7　0900G　桝44，　櫨｛寸3
1s　o．　eoo
185⑪．103　ひ19，三軸1，待162，挨3
170．235ひ4，赤1，爽紅1，爽赤11
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